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一 法的な基礎：概観および沿革
1. 民法典について
ベルギー私法の現代史をあまりご存じない方のために、最初に、ベルギーは 1830
年、革命により誕生し、この革命の際にオランダから独立したということからお
話ししたいと思います。ベルギーは、この時に、当時オランダで用いられていた
1804年のフランス民法典を特に修正を施すことなく自国の民法典としました。小
さな事柄ですが、ベルギーは、同時に、1824年 1月 10日の長期賃借権（永小作
権、le droit d’emphyte´ose）と地表権（地上権、le droit de superficie）に関する
2つのオランダの法律を自国のものとしました。これら 2つの法律は大変有用なも
のでした。というのは、当時のベルギーの地方にはこれらに関する契約が存在して
いましたが、フランス民法典にはこの 2つの形の物権がなかったからです。
グルノーブルの高等法院の要求により、最後になって、フランス民法典に 664
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条〔制定当時に存在していた区分所有に関する唯一の条文〕は挿入されたことが知
られています。グルノーブルは、その盆地状の地形からこのような分割された建物
を有していた慣習法地域でした(1)。18世紀になると、階層を有する建物は、コル
シカ島やジェノヴァやミラノ、ベルギーではブリュッセルやゲントそしてルーヴァ
ンにも見られるようになります。
地役権の章（この時はまだ区分所有に関する章は存在していませんでした）に挿
入されていた 664条は階層所有権について規定していましたが、共用部分につい
てはまだ何も述べていませんでした。同条は、〔区分所有者が負うことになる〕共
同の負担についてしか規定していませんでした。
2. 1924年7月8日の法律
第一次世界大戦による破壊と再築が、階層所有権の将来について熟考する機会と
なりました。ベルギーは、民法典第 3編の所有権に関する章に挿入されることにな
る 1924年 7月 8日の法律を作りましたが、この章には共同所有（la coproprie´te´）
については 577bis条しかありませんでした。同条は、相続の結果生じる通常の共
同所有関係に関する 8つのパラグラフ、ベルギーにおいて一般的な強制的共同所有
（la coproprie´te´ force´e en ge´ne´ral）と呼ばれる共同所有関係に関する第 9・第 10
パラグラフ、さらに階層的区分所有について規定する第 11パラグラフからなって
いました。この条文は 20世紀初めのヨーロッパにおいては革命的なものでした。
というのは、この強制的共同所有という用語にふさわしい二元説を採用していたか
らです。この説は、階層を有する建物を全体として共有と考えるのではなく、各々
が（たとえばアパルトマンのような）専有部分および専有部分のための様々な共用
部分の持分を含む区分（les lots）から構成されると考えるものです。この区分と
いう概念を経由した持分は、当該持分に関する法律行為において必ず専有部分と関
連付けられ、逆に専有部分に関する法律行為は共用部分の持分と必ず関連付けられ
ます。
当時においてそれは少々革新的でした。というのは、同時期に、スイスやドイツ
(1) H. CAPITANT,《Des obligations de voisinage et spe´cialement de l’obligation qui
pe`se sur le proprie´taire de ne causer aucun dommage au voisin》, Rev. crit. le´g.,
1900, p. 228 et s.
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のような国では、逆に、法律は強制的な共同所有の形式を禁じていたからです。
ベルギー法は 70年間、創造的で豊かな公証人実務のおかげで、この 577bis条
の第 9・第 10・第 11パラグラフだけで満足してきました。この時代こそが、私が
契約的（contractuelle）と形容している、ベルギーにおけるアパルトマンに分割
された共同所有の時代です。
3. 1994年6月30日の法律
〔上記の 70年間〕制度は比較的うまく機能していました。実務が裁判上の手続
きや契約の締結に有用な法人を求めていたことは除いてです。ベルギーはこの点
に関して、すでに 1938年に立法者が区分所有者組合（管理組合）を規定して対応
したフランスに後れを取っていました。ベルギー法においては、他国におけるのと
同じように、立法者のみが法人を設立するための要件を設定できますが、それが設
定されたのは 1994年のことでした。法人格を有する区分所有者の集まりは、区分
所有者団体（l’association des coproprie´taires）と呼ばれています。
1994年 6月 30日の法律により、立法者は、それ以後「建築不動産及び建築不
動産群の強制的共同所有〔＝区分所有〕」と呼ばれることになる共同所有を、より
根本的に、そして詳細に規定しようとしました。立法者は〔577bis条の〕短い第
11パラグラフを削除し、それを 1994年段階では 12か条を含む第 2節で置換えま
したが、これは今日では 17か条から構成される民法典 577-3条から 577-14条と
なっています(2)。このことは、アパルトマンに分割された共同所有を理解する方
法に混乱をもたらしました。このような共同所有は契約の領域を離れ、制度化の段
階を迎えます。区分所有者は、契約により定款（les statues）への組入れに関す
る意思的行為を行うという印象ではなく、その場所の占有者であるというだけで適
用されることになる法的ルール全体に自らを置くことになるという印象を持つこ
とになります。
(2) 1994年改正に関する参考文献としては以下のものがある。La coproprie´te´ force´e dans
les immeubles ou groupes d’immeubles baˆtis (J. HANSENNE dir.), Bruxelles, La
Charte, 1994 ; Coproprie´te´ - La loi du 30 juin 1994 modifiant et comple´tant les
dispositions du Code civil relative a` la coproprie´te´, (N. VERHEYDEN-JEANMART
dir.) Ed. U.C.L. Faculte´ de droit, 1994.
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4. 2010年改正および現在進行中の改正
すべての問題は、不運にも、区分所有者がこれらの法的ルールが自らに強制さ
れているという確信がないことから来ています。区分所有不動産の内部で個人の
利益と集団の利益のバランスをとることは、しばしば難しいものです。このこと
を理由として、2010年 6月 2日に初めて 577-3条から 577-14条の条文が改正さ
れ(3)、2018年に 2度目の改正が行われることになります。しかし、この改正に触
れる前に、1994年以来施行されている現在の制度の概要について短く述べたいと
思います。
二　制度の概要
5. 区分所有の成立および法人
制度全体を条件づける要素は定款の作成です。それは、建築された専有部分と共
用の不動産の構成要素の持分を含む区分によって所有権が分割されるときに、直ち
に作成されなければなりません。「建築不動産及び建築不動産群の強制的共同所有」
という少々長い用語が用いられているのは、法律が同時に水平的共有、すなわち小
さな区画に分けられている小住宅（専有部分）と共用設備（共用部分）を有する
住宅公園（les parcs re´sidentiels）またはバカンス村（les villages de vacances）
についても規定しているからです（577-3条）。
このような水平的または垂直的な区分所有についても、法律は強行性があり適用
されなければなりません。ですが、そこには小さな抜け穴があります。財産の性質
がそれを許し、すべての区分所有者が同意すれば、法律の規定に違背することがで
きます（577-3条 1項）。この条文は改正の対象となっていますので、また後で述
べます。
(3)この改正の詳細については以下の文献を参照。La coproprie´te´ par appartements :
la re´forme de 2010 (I. DURANT, P. LECOCQ et C. MOSTIN e´d.), Bruxelles, La
Charte, 2010 - Het nieuwe appartementsrecht : een analyse van de hervorming
door de Wet van 2 juni 2010 (V. SAGAERT et A. VERBEKE e´d.), Bruxelles, Die
Keure, 2010〔前掲書のオランダ語版と言える文献である〕.
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定款は、公正証書で作成され、不動産登記簿（抵当権保存登記簿〔les registres de
la Conservation des hypothe`ques〕と呼ばれている）に謄記（la transcription）
がなされます。
定款は 2つの書面から構成されます。
設立証書（l’acte de base）には、建物全体、専有部分、共用部分の状況および
各区分所有者が有する共用部分についての持分の割合が記載されます。持分の割
合は、専有部分の面積、専有部分の配置および状況を総合的に勘案して決定されま
す（577-4条）。これは強行規定です。
区分所有規約（le re`glement de coproprie´te´）は、専有部分および共用部分に
関する各区分所有者の権利と義務についての詳細と、価値または有用性もしくはそ
れら 2つの連結によって定められる負担の分担を定めます（577-2条§ 9）。
定款の謄記の後に少なくとも 1つの区分が譲渡されると、資産として動産のみを
有する法人である区分所有者団体が成立します。この団体は区分所有不動産の専
有部分さらには共用部分についていかなる権利も有することがなく、他の不動産に
ついても権利を有することができません。
6. 職務および組織
大変短くですが、機関について述べましょう。総会はすべての区分所有者により
構成され（区分が共有の場合、あるいは区分に用益権〔l’usufruit〕のような物権
が設定されている場合には、利害関係人はその代表者を定めなければならないとさ
れます）、絶対的多数決とされる議決事項については 50パーセント以上の多数で
議決します。各区分所有者は持分に応じて議決権を有します。
577-7条は、特別多数決の場合をいくつか規定していますが、それは総議決権の
4分の 3、総議決権の 5分の 4、全員一致の場合です。全員一致は、持分の再配分、
建築不動産全体の取壊しおよび再築、さらには法人の解散の場合に求められます
（後でいくつかの細かな修正があることをお伝えします）。
管理者は（管理者は 1人のみ、自然人または法人、専門家または非専門家、区分
所有者または非区分所有者）、執行者であるだけでなく、訴訟や契約において区分
所有者団体を代表する者でもあります。
2010年以来、監督機関は区分所有理事会です。2010年から、理事会は区分所
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有者のみで構成され、20戸以上の区分がある建物については義務的に設置されて
います。
2010年以来、区分所有者団体の会計の監督は、毎年の総会により義務的に選任
される会計監査人により行われています。
7. 情報、訴訟、譲渡
577-10条には、不動産登記簿への謄記によるだけではなく、内部規則や総会で
の議決の伝達によって、区分所有者および占有者に対して定款およびその修正につ
いて情報を提供するためのルールがあります。
577-9条は、区分所有者団体の訴訟において行為する権限および区分所有内部に
おける訴訟に関する条文です。
577-11条および 577-11/1条は、情報に関するルールおよび区分の譲渡に際して
の負担の留置き、そして売主である区分所有者が支払っていなかった負担の回収に
ついて規定しています。
最後には、区分所有者団体の解消に関するルールが規定されていますが、法律の
強行性によりほとんど適用されていません。
三　制度の度重なる改正とその理由
8. いくつかの数字―現状
いくつかの数字を見ておきましょう。2017年現在、ベルギーにおいては…
アパルトマンに分割された区分所有建物は 180000棟（フランドル地方に 115000
棟、ブリュッセルとワロン地方には 35000棟）あり、〔ベルギーの人口の〕約 4分
の 1すなわち約 300万人のベルギー人がアパルトマンに暮らしています〔外務省
HPによると 2017年 1月現在ベルギーの人口は 1132.2万人〕。このことは、区分
所有に関する改正は、常に「メディアで取り上げられる」こと、さらには「政治化
される」ことを意味しているのです。影響力を与える団体、ロビイストが直ちに
やってきます。区分所有者に責任を負わせようとしても、また区分所有者に集団の
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利益と個人の利益のバランスをとるよう強制しようとしても、立法者は常にそのこ
とを明らかにできないのです。
問題はそこにあります。ハーディン（Hardin）の「コモンズの悲劇（the tragedy
of the commons〔多数者が利用できる共有資源が乱獲されることによって資源の
枯渇を招いてしまうという経済学における法則〕」を避けるには、区分所有者を「社
会化する」必要があるのです。今日のベルギーでは、3分の 2以上のアパルトマン
に分割された建物が建設されて 35年以上経過しているため、大きな投資を必要と
しています。2017年 2月の新聞によれば、区分所有不動産の約半数が紛争状態に
あるといいます。50パーセント以上のアパルトマンに分割された建物が紛争状態
にあるのです。
各々の区分所有者の利己的な利益と集団の利益のより良いバランスをどのよう
に見出せばよいのでしょうか。区分所有者達が共有財産へ投資するようどのよう
に促せばよいのでしょうか。より一般的に言えば、区分所有者は区分所有にどのよ
うに関わりを持てばよいのでしょうか。そして、閉塞的な状況をどのようにすれ
ば打ち破ることができるのでしょうか。2010年の改正はこの問題に取り組みまし
た。2018年に予定されている改正はその動きをさらに引き継ぐものです。
9. 2010年改正―1つの集団と複数の集団
区分所有者を集団に組み入れようとするならば、そして自分が含まれているとは
感じていないあまりにも大きな集団の中において各々の区分所有者が自分のこと
しか顧みないことを避けようとすれば、建物内部のあるブロックあるいは〔不動産
の〕集合内部におけるある 1つの不動産について区分所有者が有しているところの
これらの小さなグループに自分は帰属しているのだという気持ちに応える必要が
あるでしょう。1つの集団〔区分所有者団体〕が存在しているのと同様に、いくつ
かの小さな集団も存在していることを、法においても具体化する必要があります。
1つの建物ですが 2つの翼を有している場合、しっかりと分けられた 2つのブロッ
クがある場合、3つの建物がある場合などです。
こんなわけで、2010年以来…
―いくつかの共用部分が、すべての区分所有者のものではなく、区分所有者のう
ちの幾人かのものである場合があります。このような共用部分は、一般共用部分で
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はなく特別共用部分です。
―1つの建物または複数の建物群が少なくとも 20個の区分からなっており、さ
らに
―複数の建物から構成されている場合または物理的な隔離物により明確に区別さ
れる構成部分を含む 1つの建物である場合、これらの複数の建物の各々または 1つ
の建物内の構成部分について、部分的区分所有者団体を設立することができます。
この場合において、部分区分所有者団体は特別共用部分について権限を有するこ
とになります。そして、すべての区分所有者から構成される主たる区分所有者団体
は、一般共用部分だけでなく共通管理に服する事項（建物の外観、安全、災害時の
管理、用途の変更〔居住用か商業用か〕、法人の解散）についても権限を有します。
10. 2010年改正―より関与する区分所有者
2010年の改正では、区分所有者に責任を負わせ関与させようとしました。その
点に関する条文は今もありますし、これからも存在し続けるに違いないでしょう。
たとえば、
―総会に関して、共用部分について少なくとも 5分の 1の持分を有する 1人また
は複数の区分所有者は、管理者が彼らの要求に応えない場合には、総会を招集する
ことができ、議事項目に彼らの要求を記載することを管理者に請求することができ
ます。総会では、区分所有者のうちの 1人が議長を務め、出席している区分所有者
が管理者により作成された議事録に署名する必要があります。法律は同様に、委任
による代理権の数の制限を規定しています。代理人が総議決権の 10パーセント以
上の委任状を有さない場合を除いて、原則として 3つまでです〔自らが所有する議
決権および委任を受けた議決権の合計が総議決権の 10パーセントを超えない場合
は、3つ以上の代理権を行使することができる〕。
―区分所有理事会は、区分所有者のみで構成され、会計監督の役割を引き受けま
す。
いずれにせよ、今日において、あまりにも多くの区分所有不動産が閉塞的な状況
にあり、一部の区分所有者は物理的には数多くの共用部分に取り囲まれているにも
かかわらず単なる隣人同士であるかのようにふるまっています。そこで、再び新し
いルールを作らなければなりません。そこで、私は、3つのポイントに絞って現在
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進行中の改正についてお話ししたいと思います。それは、適用範囲、議決要件、財
政上の問題の 3つです。
11. 進行中の改正―より広い適用範囲およびより強化された強行性
区分所有に関する法律は強行法規であり、その適用範囲もそうであることは知ら
れています。
住宅公園やバカンス村において、最近でもなおいくつかの区分が未だ建築されて
いない専有部分を含んでいることがあります。この場合については議論がありま
す。それでも、いくつかの判決は法律の一般的な適用を選択していますが（柔軟な
解釈）、他の判決はそれを拒否しており、これはかなり容易に法律の強行的な制度
から逃れることを可能にしています。2010年改正の際に、このことについてはす
でに議論されていましたが、何も改正できませんでした。そこで、577-3条を次の
ように書き換えることで、より柔軟な解釈を選択することが提案されるでしょう：
法律は「各々が専有部分と共用の不動産の構成部分の持分を含む区分によって分け
られた建築された又は　
〰〰〰〰〰
建築予定の不動産若しくは不動産群」に適用される。
公益のための〔区分所有に関する法律の〕より広い適用範囲、それは 577-3条
への違背の可能性について検討することです。577-3条によれば、強行法規に違背
することができますが（そして民法典 577-2条の第 9・第 10パラグラフのあまり
詳細ではない規定に拠ることができますが）、それは、財産の性質（la nature des
biens）が違背を正当化すること、すべての区分所有者が違背に同意していること
という二重の要件の下で可能です。
違背に関して、すべての区分所有者の同意という要件は実務においてあまり問題
を生じさせないのですが、財産の性質という要件は多くの問題を生み出していま
す。〔違背を正当化するに足る〕区分の数については主観で判断するという実務が
発展しました。違反を正当化するのに、ある者については最大でも 2区分か 3区分
だが、他の者にとっては 10区分が必要だというわけです。ここにはもう少しの法
的安全が必要であり、おそらく専有部分の数よりも、ケースに応じて、簡素化され
た管理、577-3条以下の相対的に重くて複雑な制度が排除されることを正当化する
管理が適当な共用部分か否かを強調することの方がよいでしょう。
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12. 進行中の改正―議決におけるより大きな柔軟性
議決に関するルールとそのルールを実務において適用することの困難性は、各々
の区分所有者の利己的な利益とより一般的な集団の利益の間の対立を明らかにし
ています。
総会における原則的な議決要件である絶対的多数決のほかに、1994年法は 2つ
の議決に必要な多数決を定めています。すなわち、総議決権の 4分の 3、より重要
な事項については総議決権の 5分の 4です。特に、5分の 4については、それは 5
分の 4の場合だけなのですが、区分所有者団体がその最高機関である総会により
〔この要件の下で〕共用部分の処分行為（売買）を議決できることを強調する必要
があります。私がこの点を強調するのは、これが、1994年法によりすでに追求さ
れていた個人と集団の利益の間のバランスをよく示しているからです。これは、自
らが所有者ではない財産を処分することができる法人を作ることで達成されまし
た。区分、すなわち専有部分および共用部分の持分を有しているのは区分所有者な
のです。
全員一致は、権利の持分の配分を修正するため、さらに全体的な取壊しおよび再
築のため、または法人の解散を議決するために、1994年に創設された議決要件で
す。
すでに 2010年に、全員一致の議決要件にはニュアンスがもたらされていました。
法律は、総会が法律によって規定されている多数決すなわち 5分の 4で、取得行為
や処分行為を議決できると規定しています。たとえば共用部分である管理人室を
アパルトマンに変更してこれを売却する場合です。持分の配分の修正も同じ多数
決で議決できます。追加のアパルトマンができることで、必然的に持分の配分がな
されなければならないからです。
より根本的なことですが、すでに 2010年に、区分所有規約において法律より厳
しい多数決を規定する可能性を削除しました。実際のところ、数多くの区分所有規
約がすべての事項について全員一致を要求していたため、議決ができない状態が多
く生じていたのです。法律が議決要件を 5分の 4としていればそれより厳しい要
件を設けることはできません。
そして立法者は、今日〔それらに対して〕抵抗しています。草案は、同じ方向を
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向いた様々な新たな点を規定しています。より大きな柔軟性に加えて、少数派に対
するより小さな可能性つまり 1人の区分所有者が議決を妨げることを減らそうと
しています。
第一の例ですが、たとえば（新しい）法律により強制される工事以外の共用部分
についての工事をするといった区分所有の通常の管理、保存行為、仮の管理行為
（絶対的多数決で議決できる事項であり、管理行為については管理者 1人でもでき
るのですが）よりはもう少しだけ影響のある中程度の重要な行為について、敷居は
4分の 3から 3分の 2になります。実際には閉塞〔議決ができないという事態〕は
なお多くありますから、50パーセントから 66.6666〔つまり 3分の 2〕を通って、
より重要な事項は 80パーセント、さらには全員一致と、よりバランスの取れた漸
進性を生み出すことができるでしょう。
第二の例は、また共用部分に関するものですが、少し異なる共用部分に関する区
分所有者の権限についてです。ベルギー法においては、共用部分すべてまたはその
排他的使用権（一種の地役権）が 1人の区分所有者に帰属することがあります。地
下倉庫、テラス、庭などです。
しばしば、区分所有者はこれらの庭やテラスが自らに専有的に帰属すると誤って
考えます。やがて、区分所有不動産における必要性が変化し、これらの庭や中庭に
おいてすべての者のためにエネルギー設備や通信網を設置しなければならない事
態が生じます。区分所有の正当な利益において、場合によっては補償金を用いて、
将来、この区分所有者からその意思に反してこの使用権を 5分の 4の議決で奪うこ
とが可能になります。
その他の例ですが、社会化は、最も根本的な議決において、建物の全体に関係す
ることになります。特別な場合において（過大な費用がかかる安全・衛生・法律へ
の適合のための工事の場合）、これまで全員一致を要求してきた建物全体の取壊し
および再築は、区分の価値が極めて低いという特別な要件の下で、5分の 4で議決
できるようになります。
さらに、全員一致の要求そのものが少し緩和されます。改正により提案されてい
る点を理解するためには、原則的な（絶対的）多数決または例外的な多数決は、出
席したまたは代理された区分所有者の持分に応じて計算されることを知る必要が
あります。反対に、全員一致は常に全員の一致なのであり、出席したまたは代理さ
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れた者の全員一致ではないのです。改正においては、総会に出席しない者がいたこ
とにより必要な全員一致に達しない場合、これらの者が欠席したということを理由
に、1か月後に開催される第 2回の総会では出席したまたは代理された者の全員一
致で議決できることが規定されています。
13. 財政上の問題
そして最後に、戦いの原動力、お金の問題です。
一定数の区分所有者は、共同生活にほとんど投資をしないだけでなく、他者に連
帯を強制することにも躊躇しません。彼らは負担金を支払わずに区分所有不動産
を去ります。責任ある態度、それは金銭的に困難な状態にある区分所有者も含めす
べての区分所有者に求められますが、集合建物で暮らしてきた区分所有者がこの集
合建物を離れる時にもそのような態度が求められます。
こんなわけで、「金を出した者が決める（qui paie de´cide）」原則に基づくある
手段を認めることにより、一種の責任化が日の目を見ることになります。今後、お
そらく負担は一定の区分所有者だけで配分されることになり、これらの者だけが議
決に参加することができ、その議決の結果を引き受けることになるのです。しか
し、部分的区分所有者団体と同じように、区分所有不動産全体の共通管理に関する
であろう事項は留保されており、それについてはすべての者により決定されます。
法律案の中では、管理者は、明白に、負担金の回収についてすべての裁判上また
は裁判外の手段をとる義務を負っています。2017年 9月 18日判決で擁護された
見解に応じて、管理者は、用益権者と虚有権者（le nu-proprie´taire〔用益権の設
定者である所有者〕）がいる場合の負担金に関して連帯の恩恵を受けます。管理者
はどちらの者に対しても全額を請求できます。しかし、管理者は、この 2人の者に
請求するには、2人の間でそれぞれの分担額を決めることを可能にするために、留
保基金に関する事項、ゆえに大修繕（通常は虚有権者が引き受けることになりま
す）に関する事項を知らせる必要があります。これらの問題に関する現在の閉塞お
よび停滞状態は、生存配偶者としての相続による用益権者が多いだけにより一層、
区分所有全体の利益を害しています。
先述したように、区分所有不動産を離脱する場合、区分所有者は利己主義により
その未払金を免れようとします。2010年の立法者は、577-11/1条を作りこの問題
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に対応しようとしました。同条は、たしかに少し批判すべきものですが、一定の額
を留め置く公証人の義務、異議のある場合には管理者に知らせる公証人の義務を規
定しています。〔改正により〕管理人は、未払金にすべての裁判上または裁判外の
回収費用を含めることができるようになるでしょう。
より根本的な問題ですが、不動産全体はその 3分の 2が作られてから 35年以上
経過しているにもかかわらず、楽天的な区分所有不動産は積立金として何も蓄えて
いません。区分所有法の改正準備委員会のメンバーの目には、義務的な留保基金の
創設がこの老朽化した不動産の改良に役立つと思われました。この基金は〔建築不
動産の〕仮の受領（la re´ception provisoire）から遅くとも 5年後までに創設され
なければならないため、築 5年以上の建物すべてに適用されます。この基金への義
務的な毎年の供出は、前年度の通常の共用部分に関する負担の 5パーセントに定め
られるでしょう。しかし、内閣は不幸にも総会は 5分の 4の多数決でこの供出を取
りやめることができるとしました。
14. 終わりに―危機的状況
区分所有は区分所有者に対して注意しなければなりません。彼らが常に正しい
と思うことを欲して、他者に対して頑固となって、集団の声を聴くことがなく集団
の利益を考慮することもなければ、行きつく先は財政的均衡が深刻に悪化した状態
です。そのような状態においては、区分所有者団体は、もはや建物を維持すること
も、安全・衛生・環境に関する法律の規定に適合するように建物を改良することも
できません。このような場合について、改正案は、区分所有者は、そのうちの幾人
かの者の請求により、管理者だけではなく総会を含むすべての機関の完全な権限を
有する仮管理者（l’administrateur provisoire）を選任することができると規定し
ています。
【訳者あとがき】 本翻訳は、ベルギーのリェージュ大学法学部のパスカル・ルコック
（Pascale Lecocq）教授が、2017年 12月 21日に早稲田大学で開催された比較区分
所有法研究会（代表・鎌野邦樹早稲田大学大学院法務研究科教授）で行った講演の
ために用意された原稿（フランス語タイトル“La coproprie´te´ par appartements
en Belgique : notions de base et e´volutions re´centes ou a` venir”）の翻訳であ
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る。ルコック教授は、民法（物権法）が専門であり、区分所有法に関する著作も多
い。
ベルギーの司法大臣であるコーエン・ゲーンス（Koen Geens）は、2014年の
就任時に、民法典における区分所有関連規定を改正することを宣言した。同年 10
月 11日、司法大臣の下に、前回の大改正（2010年改正）では不十分であった区
分所有不動産の管理およびその費用に関する規定の見直しを目的として、ルコッ
ク教授とルーヴァン・カトリック大学のヴィンセント・サゲールト（Vincent
Sagaert）教授を中心としたワーキンググループが作られた。メンバーのうち研
究者はこの 2名だけで、そのほかのメンバーは公証人団体や不動産業者団体の代
表者など実務関係者であった。2017年 3月、ワーキンググループから司法大臣に
改正方針と改正準備草案が提出された。ワーキンググループが作成した改正方針
と改正準備草案については、ベルギー司法省から、「建築不動産又は建築不動産群
の強制的共同所有に関する規定の改正（Re´forme des dispositions relatives a` la
coproprie´te´ force´e d’immeubles et groupes d’immeubles baˆtis）」と題された文
書が公表されており、本講演中でもその一部が紹介されている。この改正準備草案
をもとにした 2018年 2月 5日法案は、議会に提出され審議の途中である（2018年
4月 30日現在）。
なお、現行のベルギー区分所有法については、吉井啓子「ベルギーのマンション
法――管理制度を中心に」マンション学 51号 162頁（2015年）、同「ベルギーの
区分所有法の概要」法律論叢 87巻 2＝ 3号 321頁（2015年）を参照してほしい。
（明治大学法学部教授）
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